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( ア ) 四端、四隅、折り目との隣接状態






























●α端にいる場合、 a を濃度 1 で保持す
る。































































if  ( 前端に位置 )  a を濃度 1 で保持
if  ( 後端に位置 )  b を濃度 1 で保持
if  ( 自身の a 濃度 == 隣接Ｅの b 濃度 )
　　 隣接間を折目①とする
　　 and c を濃度 1 で保持
if  ( 自身の b 濃度 == 隣接のa 濃度 )
　　 隣接間を折目①とする 
　　 and d を濃度 1 で保持
if  ( 自身のa 濃度 == 隣接Ｅのc 濃度 )
　　 隣接間を折目②とする
if  ( 自身のc 濃度 == 隣接Ｅのb 濃度 )
　　 隣接間を折目③とする
if  ( 隣接Ｅが n を保持 )（ n  : a ～ d  ）
　　 n の濃度を勾配 xn で増やして保持







モルフォゲン a , b , c , d のそれぞれに対す
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図 3. 折り紙ロボット（格子状連結、Ver. 前進）の折り目
図 4. 折り紙ロボットによる管の形成

